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1998 NAIA Softball All-America 
Scholar-Athletes 
~ ame Institution 
Michelle Ash Baker University (Kan.) 
rr ara Daniel ~umberland University (Tenn.) 
!Miranda Deennan !Faulkner University (Ala.) 
Christina Hilpert McKendree College (Ill .) 
ennifer Keeling East Texas Baptist University 
Danielle Lamberson Ohio Dominican College 
helly Lindsey ~reed-Hardeman University (Tenn.) 
Katherine Koettker Avila College (Mo.) 
li\ndrea Woodyard Evangel College (Mo.) 
ennifer Amborn MidAmerica Nazarene University (Kan.) 
enica Decker MidAmerica Nazarene University (Kan.) 
!Cherish Ebert Concordia College (Neb.) 
!Molly Walter Bethany College (Kan.} 
Tamera Welp Marian College (Ind.) 
Amy Cawley .. imestone College (S.C.) 
Karla V ander Leest Dordt College (Iowa) 
Noelle Sturgill Southern California College 
Brandy Swope Huntington College (Ind.) 
IMary Butts George Fox University (Ore.) 
ennifer Hess Urbana University (Ohio) 
Molly Sprague !Lipscomb University (Tenn.) 
li\ndrea Hatcher wimestone College (S.C.) 
Raei an Lambrecht Concordia College (Neb.} 
Gretchen Loveall !Baker University (Kan.) 
·iAndrea Scott !Oklahoma City University 
Rachel White Oklahoma Baptist University 
Rebecca Koettker l,\ vila College (Mo.} 
Holly Newman Huntington College (lnd.) 
Kristina Tatum Peru State College (Neb.) 
~arolyn Weller Huntington College (Ind.) 
.. orelle Hackbart Hastings College (Neb.) 
Kara Meisenheimer !William Woods University (Mo.) 
ennifer Scherer Siena Heights College (Mich.) 
Sara Thompson Culver-Stockton College (Mo.) 
Karrie Hamstra Olivet Nazarene University (Ill.) 
Neala Hill Oklahoma Christian University 
1..ea Moss Lee University (Tenn.) 
Leslie Atkinson Athens State College (Ala.) 
tErrin Neufeld ~infield College (Ore.) 
ILisa Schwartz Hannibal-LaGranJ?e Collel!e (Mo.) 
odi Sievers University of St. Francis (Ill.) 
arah Watera !Southern California College 
ara Carlson Midland Lutheran College (Neb.) 
Dana Greene !Faulkner University (Ala.) 
Karen Tiffany MidAmerica Nazarene University (Kan.) 
ennifer DeMooney -aGrange ColleJ?e (Ga.) 
Kristin Phillips !Pacific Christian College (Calif.) 
Holly Sudbrook Kansas Wesleyan University 
TinaKerg b hio Dominican College 
Amy Landis Avila College (Mo.) 
!Wendy Poppema Dordt College (Iowa) 
DianaFlyr Nebraska Wesleyan University 
!Angela Hall Culver-Stockton College (Mo.) 
ommer Wolcott Western Oregon University 
Emily Phillips LaGrange College (Ga.) 
ulieTumer IA vila College (Mo.) 
Hannah Fadelle !Notre Drune College of Ohio 
Amanda Koch pring Arbor College (Mo.) 
Susan Small !Midland Lutheran College (Neb.) 
Summer Powell University of Mobile (Ala.) 
!Angela Schlebout Trinity Christian College (Ill.) 
GPA Cl. 
4.00 Jr. 
4.00 Sr. 
4.00 Jr. 
4.00 Jr. 
4.00 Jr. 
4.00 Jr. 
4.00 Jr. 
3.98 Jr. 
3.98 Jr. 
3.97 Sr. 
3.97 Jr. 
3.97 Sr. 
3.97 Jr. 
3.97 Sr. 
3.96 Jr. 
3.96 Jr. 
3.94 Jr. 
3.94 Jr. 
3.93 Sr. 
3.93 Sr. 
3.93 Jr. 
3.92 Jr. 
3.92 Jr. 
3.92 Jr. 
3.92 Jr. 
3.91 Sr. 
3.89 Jr. 
3.88 Jr. 
3.88 Jr. 
3.88 Jr. 
3.87 Sr. 
3.87 Sr. 
3.86 Jr. 
3.86 Jr. 
3.83 Jr. 
3.83 Jr. 
3.83 Sr. 
3.82 Jr. 
3.81 Sr. 
3.81 Jr. 
3.81 Jr. 
3.81 Sr. 
3.80 Sr. 
3.80 Sr. 
3.80 Jr. 
3.78 Jr. 
3.78 Sr. 
3.78 Sr. 
3.77 Sr. 
3.77 Sr. 
3.77 Jr. 
3.76 Sr. 
3.76 Jr. 
3.76 Jr. 
3.75 Sr. 
3.75 Jr. 
3.74 Sr. 
3.73 Jr. 
3.73 Jr. 
3.72 Jr. 
3.72 Jr. 
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Pos. Maior ~fometown 
C Mathematics alina, Kan. 
18 Accounting K:ioolettsville, Tenn. 
28 ducation Montgomery, Ala. 
28 Elementary Education wansea, Ill. 
SS/2B Kinesiology iElkhart, Texas 
p Art K:oMersville, Ind. 
OF :hemistrY Ashland, Miss. 
OF Psvcholo2Y t. Louis.Mo. 
OF Computer Science Des Moines, Iowa 
ss Athletic Training f ridley, Minn. 
CJSS Accounting Oskaloosa, Kan. 
28 Sports Management Salina, Kan. 
OF Biology Waterville, Kan. 
C Biology asper, Ind. 
1B Physical Education Denton, Md . 
18/P usiness Administration ella, Iowa 
18 ociology Moorpark, Calif. 
OF Accounting North Webster, Ind. 
OF !Psychology Vancouver, Wash. 
P/OF IBusiness Administration t. Paris, Ohio 
OF ~ lemenwy Education Duncan Falls, Ohio 
OF 1B usiness Administration efferson, S.C. 
38 Pre-Med Wood River, Neb. 
OF tElemem:iry Education lMcLouth, Kan. 
P/OF !Public Relations Claremore, Okla. 
OF : lemenmry Education Oklahoma City, Okla. 
1B nternational Business St. Louis, Mo. 
p l-<\ccounting Kokomo, Ind. 
OF tElementnry Education Kearney, Neb. 
OF Elementary Education Garrett, Ind. 
38 sychology Hebron, Neb. 
p iolOJ?Y Pilot Grove, Mo. 
OF Criminal Justice WeJlinl!lon, Ohio 
C Elemenwy Education Brashear, Mo. 
2B , Physical Education PaJos Heights, Ill. 
p Mass Communications Healdton, Okla. 
2B Psychology/Sociology Athens, Tenn. 
38 Business Administration Madison, Ala. 
18 1:lementary Education ::::entral Point, Ore. 
ss Early Childhood Educ. Plainville, Ill. 
OF History/Education Lockpon,Ill. 
OF/2B Business Administration Stockton, Calif. 
OF ISociology Omaha, Neb. 
OF Criminal Justice Alexander City, Ala. 
p IHeaith Education rropeka. Kan. 
ss !Middle Education rrvrone, Ga. 
28 Social Science rrucson, Ariz. 
OF Pre-Med Seabrook, Texas 
OF Business Administration Greenville, Ohio 
28 ociology ilver Lake, Kan. 
p Elementary Education Sioux Center, Iowa 
ss History/Social Science eward, Neb. 
DP Criminal Justice Huntsville, Mo. 
ss Psychology Gresham, Ore. 
3B Early Childhood Helena, Ala. 
C 1Elemenu1ry Education !Overland Park. Kan. 
18 ~nglish/Communications ~ !gin, Ill. 
OF !Mathematics ackson, Mich. 
OF li\ccounting !Fullerton, Neb. 
UT Communications Hoover. Ala. 
OF Physical Education Orange City, Iowa 
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!Melanie Huck !Ohio Dominican College 3.71 Jr. OF Business Administration · Vincent, Ohio 
:Corrie Allan ·IOlivet Nazarene University (Ill.) 3.70 Jr. P/OF IElem,mtary Education kJillespie, Ill. 
Leah Frink Indiana Wesleyan University 3.69 Jr. P/IF 1Elementary Education !Merrillville, Ind. 
Kristi Hofka Tiffin University (Ohio) 3.69 Sr. 1B IL.nw Enforcement !Pierpont, Ohio 
!Grail Wilfinl! Bethel College (Ind.) 3.69 Jr. p 1B usiness Administration South Bend, Ind. 
Becky Gault iaklahoma Christian University 3.67 Sr. C English Bethany, Okla. 
Mariann Bauman !Siena Heights College (Mich.) 3.66 Sr. P/UT IEl~menmrv Education lottawa Lake, Mich. 
Summer Smith Southeastern Oklahoma State University 3.65 Jr. 3B IElementnr1 Education Oklahoma Ciry, Okla. 
IMaryWeeks il:reed-Hardeman University (Tenn.) 3.65 Jr. OF Biology !Henderson, Tenn. 
CTennifer Bo~le _ St. Ambrose University (Iowa) 3.64 Jr. OF Biology .Chesterfield, Mo. 
Chervl Mackay rrnnit)' Christian College (Ill.) 3.64 Jr. 2B !Physical Education Whitbv, Ontario 
-
rrracey Thomsen Bloomfield College (N.J.) 3.62 Jr. UT !Environmental Biolot!)' Morgan,N.J. 
rr essa warner University of Findlay (Ohio) 3.62 Jr. p Human Resources Bucyrus, Ohio 
~7y~ha Saepenfield William Woods University (Mo.) 3.61 Sr. p !Elementary Education lenley,Mo. 
Eie Schae~r--· - _ :Cedarville College (Ohio) 3.60 Jr. p Bible Comorehensive :Winston-Salem, N.C. 
~}empleton Oklahoma Christian University 3.60 Jr. 3B !Biology I Oklahoma City, Okla. 
Graper lfaylor University (Ind.) 3.59 Sr. 1B Philosophy !Bossiter City, La. 
Cathryn Cline University of St. Francis (Ill.) 3.58 Jr. OF Elemeniary Education '!Elwood, Ill. 
Salena Goudreoult Pacific Lutheran University (Wash.) 3.58 Jr. IF ;:ommunications Woodinville, Wash. 
· Heidi Wickham Nova Southeastern University (Aa.) 3.58 Sr. OF 0 re-Med ff ooele, Utah 
'""aci Marden ijethany College (Kan.) 3.57 Jr. C Busi~ess Rilev, Kan. 
----·-
~ulie Schaefer :'.:edarville College (Ohio) 3.57 Sr. C Nursing Winston-Salem, N.C. 
[Tiffany Wiederstein Oklahoma Christian University 3.57 Sr. OF 0 hysical Education ~entralia, Mo. 
!Y~rri Austin - - Midway College (Ky.) 3.56 Sr. ss Biology Erie, Pa. 
~~mmer University of St. Francis (Ill.) 3.55 Jr. 2B Elementary Education Illiopolis, III. 
Angie Hasty Avil_a College (Mo.) 3.55 Sr. ss Political Science Lee's Summit, Mo. 
Barbra Miele University of Puget Sound (Wash.) 3.55 Sr. 2B Business Administration Renton, Wash. f---- - k:olleg~ of Mount St. Joseph (Ohio) Art Education Anita Murphy 3.55 Jr. P/IF Blanchester, Ohio 
,-is:tSimpson University of Findlay (Ohio) 3.55 Sr. 1B Athletic Training 1 Camp Hill, Pa. 
Shannon Wood Houston Baptist University (Texas) 3.55 Sr. p Human Kinetics Waller, Texas 
Jodi Scott Malone College (Ohio) 3.54 Sr. OF/P Business Administration Columbiana, Ohio _...._ ___ 
Malone College (Ohio) Elementary Education :::- .-... -,---.- -Jennifer Veigel 3.54 Jr. 1B .t:ast Soarta, Ohio 
Mindy Evans Concordia College (Neb.) 3.53 Jr. p !Elementary Education North Platte, Neb. 
~imoneau Bethany College (Ohio) 3.53 Sr. 2b !Secondary Education Salina, Kan. 
eller Oklahoma Baptist University 3.52 Jr. OF Uoumalism ~olorado Springs, Colo. 
Angie Reynolds Midway College (Ky.) 3.52 Sr. p Education 2 incinnati, Ohio 
Melaura Lambert Faulkner University (Ala.) 3.51 Sr. UT Biology 0 ort Colbome, Ontario 
~indsey Lund Taylor University (Ind.) 3.51 Jr. ss Psychology Upland, Ind . 
Alisha Mannino Midway College (Ky.) 3.51 Sr. 3B Business .'.:incinnati, Ohio 
Melanie Morris Georgian Court College (NJ.) 3.51 Sr. OF [Business Brick, N.J. 
Amy Ramm St. Edward's University (Texas) 3.51 Sr. ss Kinesiology IPflugerville, Texas 
Marsha Smith · Tennessee Wesleyan College 3.51 Jr. 2B/SS Business Administration Lenoir City, Tenn. 
~.\!.ya2_der Wilt _ rTrinity Christian College (Ill.) 3.51 Jr. 1B IElementnry Education Pella, Iowa 
ny Culp !M alone College (Ohio) 3.50 Sr. 2B lsnanish Uniontown, Ohio 
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